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に悪影響を与えるものとして捉えられてきた (e.g.,後藤• 田中， 1995;畠山・小

































































の研究は，それぞれ，悩み（瀧野， 1984;宮本， 1998;田村・石隈， 2001),不
満（名越， 1994),不適応（名越， 1986;斉藤， 1999)バーンアウト（伊藤，


























































































































































































たのである。山崎 (1988)や浅田 (1998) もまた，同様の指摘をしている。これ
らの研究では，理念や制度レベルの主張が先行し，「個人レベルからの教師の教職
生涯にわたるライフコース全体を射程にとらえた実証的な研究は領域の広範さや
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